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Introduktion
Bærbare enheder med GPS og andre former 
for positionsbestemmelsesudstyr, som for 
eksempel den nyeste generation af de såkald-
te smartphones, har et naturligt potentia-
le for at agere som fleksible, virtuelle turist-
guider. Den bærbare enheds rolle er basalt 
set at præsentere ‘attribut-information’ om 
nærtliggende seværdigheder med udgangs-
punkt i den rumlige kontekst samt specifice-
rede brugerpræferencer og –interesser. Disse 
kunne for eksempel omhandle arkitektoniske 
perioder, historiske landemærker eller måske 
steder med forbindelse til berømt litteratur. 
Eksempler på forskning indenfor anvendel-
sen af bærbare enheder i denne sammen-
hæng findes f.eks. i artikler af Frank et.al 
(2004), Winter og Tomko (2004) og Jiang & 
Yao (2006). Generelt synes forskningsfeltet 
at have potentialer for en markant udvikling i 
sammenhæng med den store vækst i udbre-
delsen af brugbare smartphones, der giver 
nem adgang til positionsdata og datakom-
munikation samt forbedrede skærme og bru-
gerinterfaces. Baseret på det stigende antal 
konferencer og workshops om emnet kan der 
spores en stigende interesse indenfor spe-
cielt turisme og museumsverdenen for at 
udforske de mobile enheders potentiale som 
medium for nye former for interaktion med 
de besøgende.
Diskussionen i denne artikel bygger på til 
dels på erfaringer fra en prototype på et 
GPS/GIS-baseret mobilt informationssystem, 
som er beskrevet i Møller-Jensen (2005). Her 
omtales problemstillinger, der er relateret til 
bestemmelse af, hvad man kan kalde rele-
vans-rummet for en given information: Hvor-
når skal informationen præsenteres i forhold 
til brugerens relative placering, bevægelses-
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hastighed og –retning. Her tænkes hovedsa-
geligt på information i form af lydsekvenser 
med en vis varighed. I nogle anvendelses-
sammenhænge - som f.eks. under bil- eller 
cykeltransport - er det væsentligt at kunne 
‘time’ den automatiske opstart af lydsekven-
sen optimalt, således at denne er relevant for 
det, brugeren oplever på den aktuelle stræk-
ning. 
En sådan automatiseret informationsformid-
ling baseret på positionsbestemmelse kan 
give baggrunds viden om en række forskellige 
typer af lokaliteter, der har turistens interes-
se. Det giver i denne sammenhæng mening 
at skelne mellem to typer af turistlokaliteter: 
Nogle tiltrækker sig opmærksomhed og væk-
ker nysgerrighed på grund af deres markante 
visuelle fremtræden, mens andre ikke har en 
bemærkelsesværdig fysisk fremtræden, der 
afslører deres potentielt interessante egen-
skaber eller historie. Tabel 1 viser eksempler 
på de to typer.
I situation (A) kan den rejsende aktivt søge 
information i et mobilt informationssystem 
for at tilfredsstille en opstået nysgerrighed. 
I situation (B) vil der ikke være noget, der 
kan pirre nysgerrigheden, og informatio-
nen fra den virtuelle turistguide skal således 
udløses automatisk på grundlag af den rej-
sendes relative position i forhold til objektet. 
Overordnet set kan der argumenteres for, 
at GPS/GIS-baserede mobile informations-
systemer er specielt velegnede til at formidle 
historisk information om de turistlokaliteter, 
hvor det fysiske objekt er usynligt, forsvun-
det eller ikke visuelt indikerer, at det kunne 
have interesse. Det er rimeligt at antage, at 
et sådant system kan åbne ‘en ny verden’ af 
rumligt relateret information indenfor speci-
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fikke domæner, der specificeres af den rejsen-
de, og på denne måde give ny indsigt i og 
in teresse for lokaliteter, der ellers ville være 
blevet opfattet som ligegyldige.
Indsigt i sådanne lokaliteters historie og tid-
ligere udseende kan formidles på stedet ved 
hjælp af tekst, fotos, tegninger og lydklip, der 
derved giver næring til den rejsendes fanta-
si og bidrager til en læringsproces. Udforsk-
ningen af lokaliteterne kan yderligere støt-
tes ved display af detaljerede orthofotos af 
området omkring lokaliteten, hvilket både vil 
give en forståelse af den rumlige ‘kontekst’ 
og en navigationsvejledning til mere obskure 
og måske godt gemte lokaliteter.
Rumlige fortællinger
Som nævnt i indledningen retter denne arti-
kel sig først og fremmest mod de såkald-
te rumlige historier, der kan formidles af de 
mobile systemer. Det overordnede mål er at 
etablere en ramme for skabelsen af compu-
ter-støttede, fleksible, guidede ture. Dette 
skal opnås ved en tematisk og fortællings-
relateret sammenkædning af et antal lokali-
teter i et område, således at informationerne 
om disse danner en mere sammenhængende 
rumlig fortælling. Strategien kan ses som et 
alternativ til at blive guidet af en person med 
en høj grad af domæne-specifik viden om et 
geografisk område. I denne sammenhæng 
defineres rumlige fortællinger relativt løst 
som samlinger af information om en sekvens 
af begivenheder, der alle er knyttet til hver 
deres lokalitet. For at kunne inkluderes i en 
rumlig fortælling skal begivenhederne være 
relateret til hinanden. Besøg på alle lokalite-
ter i en fortællings-relateret rækkefølge skal 
have fordele for den rejsende i form af mere 
komplet og mindre fragmenteret informa-
tion, der derved bliver mere interessant og 
giver en bedre baggrund for at forstå hver 
lokalitet. Desuden kan det bidrage til en bed-
re forståelse af objekternes rumlige møn-
ster og en bedre forståelse af historie og pro-
cesser. Strategien er parallel med den, der 
ofte tilstræbes i en museumsdidaktisk sam-
menhæng, hvor museumsgenstande opstil-
les med udgangspunkt i en fortælling (eller 
et tema) og i henhold til en relevant udvik-
lingsparameter (oftest kronologisk). Sådanne 
fortællinger har traditionelt være statiske og 
har kun kunnet opleves ved, at de besøgende 
bevæger sig gennem museet i en pre-define-
ret lineær sekvens. Anvendelsen af positions-
bekendte mobile informationssystemer synes 
at åbne for en langt mere fleksibel og tilpas-
ningsdygtig anvendelse af fortællingen, som 
grundlag for oplevelse og tilegnelse af viden.
I mange tilfælde vil det være nødvendigt for 
den rejsende at indgå et kompromis mellem 




-  bygninger der har været fødested eller bolig for berømte 
personer 
-  skuepladser for historiske begivenheder, f.eks. slagmarker, 
pladser
-  lokaliteter, hvor der tidligere har ligget historisk interessante 
objekter, f.eks. “her lå den gamle byport”
- andre specielle punkter, som f.eks. vandskel,
(A) Synligt interessant 
(pga. fysisk fremtræden)
-  monumenter, kirker, slotte, tårne, planter med specielt 
udseende mv. 
(B) Ikke-synligt interessant 
(med mindre der er foretaget 
eksplicit skiltning)
Tabel 1. Eksempler på objekter, hvor turisme-relevansen kan fremtræde synligt henh. ikke-synligt.
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slavisk og på den anden side at minimere rej-
setid og – omkostninger ved at besøge lokali-
teter i en ‘forkert’ rækkefølge, simpelthen for-
di disse ligger ‘lige på vejen’. For at understøt-
te denne beslutning er det vigtigt, at de mobile 
informationssystem giver brugeren informati-
on om afstand og rute til alle de øvrige lokali-
teter, der indgår i fortællingen og ikke bare til 
den næste lokalitet i den korrekte fortællings-
rækkefølge. Denne fleksibilitet med hensyn til 
brugerens navigation i fortællingen og indtræ-
den i denne opfattes som en vigtig forudsæt-
ning for den praktiske anvendelighed.
I en artiklen af Møller-Jensen (2007) argumen-
teres der for, at mobile informationssystemer 
først og fremmest skal være fleksible og til-
passe sig brugerens bevægelser snarere end 
at forvente, at denne slavisk følger en detal-
jeret, optimeret rutebeskrivelse. Denne flek-
sibilitet kan implementeres ved, at det mobile 
system foreslår, hvad man kan kalde ‘udforsk-
ningsomveje’ med udgangspunkt i brugerens 
aktuelle position, dvs. mulige afvigelser fra 
den nuværende kurs, der kan understøtte 
dele af en rumlig fortælling. 
I den pågældende artikel fokuseres der spe-
cifikt på, hvordan et mobilt informations-
system tilpasser sig og reagerer på grund-
lag af den rute en rejsende de-fakto følger. 
Hensigten er, at brugeren skal kunne mod-
tage relevante forslag til nye lokaliteter, der 
vil kunne give en opfølgning på informatio-
ner, der er modtaget på den rejsendes aktu-
elle lokalitet. Anvendelse af fortællingshen-
visninger, der beskrives nærmere i nedenstå-
ende eksempler opfattes som et skridt i den-
ne retning.
En sådan strategi er velegnet i forhold til per-
soner, der bevæger sig gennem et område med 
henblik på at nå en bestemt destination i et 
ærinde, der ikke er turisme-relateret. Mulighe-
den for at kunne forfølge foreslåede udforsk-
ningsomveje, hvis tiden og afstanden tillader 
det, vil potentielt kunne forøge oplevelsen af 
et område. Strategien, der jo tager udgangs-
punkt i brugerens oprindelige rutevalg, garan-
terer dog naturligvis ikke, at denne får set alle 
de mest attraktive turistlokaliteter.
Eksempel 1: H.C. Andersen i København 
1819-1875
Brugen af fortællingshenvisninger illustreres i 
nedenstående to eksempler. Det første tager 
udgangspunkt i de mange lokaliteter i Køben-
havn, der er relateret til H.C.Andersens liv. 
Systemet har pt. status af en eksperimental 
prototype, der er implementeret i ArcMap/
ArcObjects fra ESRI og kører på en laptop 
med tilkoblet GPS.
Et antal temaer eller fortællinger er blevet 
opstillet på grundlag af en etableret databa-
se med mere end 50 lokaliteter, der har til-
knytning til H.C.Andersen, herunder “boli-
ger”, “venner og mæcener” og “eventyr-
lokaliteter”. En turist, der besøger Køben-
havn og spadserer gennem de centrale dele, 
vil med meget høj sandsynlighed udløse en 
H.C. Andersen-relateret lokalitetsbeskrivelse 
indenfor kort tid. Den information, der præ-
senteres ved hver lokalitet, inkluderer hen-
visninger til andre lokaliteter indenfor en 
valgt ‘historie’, som den rejsende kan væl-
ge at besøge efterfølgende for at få et mere 
komplet billede. Henvisningerne er simple og 
består af navn og type af de foreslåede loka-
liteter, vejafstanden derhen, samt en optimal 
rute, baseret på tidsimpedans. Henvisninger-
ne er i prototypen baseret på enten kronolo-
gi eller nærhed (se også figur 1). Kronologi-
en er baseret på året for H.C.Andersens før-
ste relation til lokaliteten, mens nærheden er 
baseret på måling af vejnetsafstand.  I det 
første tilfælde inkluderer henvisningerne den 
næste og forrige lokalitet i den kronologisk 
sekvens plus henvisning til den første loka-
litet i sekvensen. I det sidste tilfælde inklu-
derer henvisningerne den lokalitet, der ligger 
nærmest, tilhører fortællingen og som endnu 
ikke er blevet besøgt. Systemet vedligehol-
der en log med besøgte objekter for at und-
gå løkker.
Figur 2 viser et eksempel på en udforsknings-
omvej, der foreslås af en henvisning fra en 
lokalitet, der tilfældigt passeres af bruge-
ren. Brugerens oprindelige rute mod målet er 
vist med fuldt optrukket linie. Passage af et 
H.C.Andersen relateret spot (grøn signatur) 
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udløser information om dette såvel som for-
slag til besøg af en anden lokaliteter inden-
for temaet/fortællingen. Brugeren accepte-
rer og bliver guided til denne (stiplet linie). 
Efter besøget fortsættes mod det oprindelige 
mål (linie med tværstreger)
Eksempel 2: Danske reminiscenser i 
Ghana
Det andet eksempel omhandler reminiscenser 
af gamle danske plantager i området omkring 
og øst for Accra i Ghana. Det er baseret på 
Henrik Jeppesens artikel fra 1966, der kort-
lægger og beskriver de i øvrigt ikke sær-
lig succesfulde danske forsøg på at etable-
re plantager i perioden 1788-1850. En mere 
dybdegående beskrivelse kan findes i artik-
len af Møller-Jensen, Jeppesen & Kofie (2008). 
Hovedparten af de beskrevne lokaliteter er nu 
næsten usynlige i landskabet. Ikke desto min-
dre vil det for mange historisk interesserede 
turister, specielt fra Danmark, være attrak-
tivt og informativt at besøge sådanne lokali-
teter, der i nogle tilfælde har haft en vis histo-
risk betydning. Turist-sektoren er, på trods af 
stor politisk opmærksomhed, ikke veludvik-
let i Ghana, og der er et stærkt ønske om at 
gøre eksisterende turistmål mere attraktive. 
Mobile informationssystemer kan få en vigtig 
rolle i denne sammenhæng, også fordi man 
på denne måde vil kunne målrette informa-
tionen til bestemte grupper. Afstandene mel-
lem lokaliteterne er langt større end tilfæl-
det er i Københavns-eksemplet og tilgænge-
ligheden er meget lav. Der er ikke nogen stor 
sandsynlighed for at finde en lokalitet tilfæl-
digt. De fleste ligger ikke ud til større veje og 
gps-baseret navigationshjælp er essentiel, da 
der ikke er opstillet skilte, der indikerer lokali-
tetens eksistens – eller vejen til denne. 
Fortællingen om plantagerne i dette eksem-
pel er baseret udelukkende på kronologi, dvs. 
året for plantagens oprettelse. Den informa-
tion, der leveres, inkluderer tekst og bille-
der, der kan aktiveres af brugeren, se figur 
3. Desuden formidles afstandsinformation i 
form af vejafstand fra en given lokalitet til 
alle andre lokaliteter i fortællingen. Disse 
afstande beregnes på relativt simpel vis ved 
anvendelse af netværksanalyse, baseret på 
digitaliserede vej- og stikort. 
Status for applikation er, at fortællingen for-
midles via en program-genereret kml-fil, der 
kan tilgås fra internettet og fremvises i Goog-
leEarth (GE). Denne fil inkluderer - foruden 
den ovenfor beskrevne information - værktø-
jer til virtuel navigation mellem de lokaliteter, 
der indgår, ved brug af “rumlige hyperlinks”, 
se figur 4. Disse er implementeret ved brug af 
“#fragment_URL;flyto”-funktionen i kml ver. 
2.2 (se evt. GE, 2008). Desuden skaber pro-
grammet et sæt forbindelseslinier, der visuelt 
indikerer fortællingens rumlige udtryk. GE’s 
rolle er i denne sammenhæng, at stille et 
web-baseret, interaktivt, miljø til rådighed, 
som kan benyttes til formidling af fortællin-
gen. Interaktionen gør det muligt at udforske 
fortællingens informationer og lokaliteternes 
indbyrdes beliggenhed virtuelt, men også at 
danne sig et indtryk af lokaliteternes nabo-
lag ved analyse af de satellitbilleder, der stil-
les til rådighed. I applikationen, der beskrives 
i dette eksempel, er også dele af det histori-
ske kortmateriale skannet og gjort tilgænge-
ligt fra internettet, således at dette kan inte-
greres i GE-fremvisningen (se også http://
www.geogr.ku.dk/lmj/ghana/).
Figur 1. Illustration af prototypens funktionalitet med 
udgangspunkt i en lokalitet i Nyhavn. I venstre side ses 
brugerens position. I højre side ses informationstekst og 
fortællingshenvisninger med udgangspunkt i lokaliteten 
Nyhavn 20. 
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GE ses her hovedsageligt som et værktøj, der 
faciliterer design og afprøvning af en rumlig 
fortælling, inden denne implementeres i et 
mobilt positionsbekendt informationssystem. 
Fremtidige overvejelser involverer datahånd-
tering, herunder om data skal forudinstalle-
res på den mobile enhed eller overføres med 
en relevant datatransmissions-teknologi.
Diskussion og perspektiver
Hvad er fordelene og ulemperne ved brug 
af fortællingstilgangen i de to eksempler? 
Som der fremgår, er det overordnede formål 
at give mulighed for at foreslå en hensigts-
mæssig besøgssekvens, som kan give bruge-
ren en oplevelse af at få en mere sammen-
hængende og komplet forståelse af lokalite-
ternes egenskaber og historie, sammenlignet 
med en tilfældig rækkefølge. På denne måde 
understøtter strategien potentielt en struktu-
reret formidling af stedsbestemt information. 
Den mobile teknologi gør det muligt at kombi-
nere informationsformidlingen med afstands-
beregninger og traditionel navigationsstøtte, 
hvilket er specielt hensigtsmæssigt i situatio-
ner, hvor den traditionelle skiltning er dårligt 
udviklet. Den mobile teknologi gør det des-
uden muligt at henlede opmærksomheden på 
lokaliteter, der ikke umiddelbart fremtræder 
interessante. 
Når den fortællings-baserede besøgsræk-
kefølge - som tilfældet er i de beskrevne 
eksempler - ikke inddrager nogen form for 
optimering i forhold til rejsetid eller –afstand, 
vil det sandsynligvis i mange tilfælde resulte-
re i uacceptabelt lange rejsetider i forhold til 
udbyttet, hvis brugeren slavisk følger fortæl-
lingen. I en del tilfælde vil det være fornuftigt 
at besøge alle lokaliteter i et område inden 
man rejser til et nyt område, også selvom 
dette er mindre optimalt i forhold til at forstå 
den overordnede sammenhæng mellem loka-
liteterne. Denne afvejning, der skal foretages 
af brugeren, støttes i de beskrevne eksem-
pler gennem de udbyggede afstandsinfor-
mationer. Hyppige begrænsninger i bruger-
nes muligheder for at følge fortællingen kan 
give anledning til overvejelser om implemen-
tering af funktioner, der kan optimere turi-
struten, i det mobile informationssystem. En 
Figur 2. En ‘udforskningsomvej’ baseret på en hen-
visning ved en lokalitet, der tilfældigt passeres af 
brugeren
Figur 3. Lokalitetsinformation for plantagen Frederiks-
sted. Den samlede fortælling baseret på Jeppesen (1966) 
samt et udvalg af historiske og nutidige kort kan ses i GE 
via linket http://www.geogr.ku.dk/lmj/ghana/.
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relativ simpel mulighed  kunne være at give 
mulighed for at identificere et fragment af 
den samlede rumlige fortælling, der vil kun-
ne besøges indenfor en bestemt tids- eller 
afstandsgrænse.
Figur 4. Visualisering i GoogleEarth. De program-gene-
rerede rumlige “hyperlinks” illustrerer den fortællings-
relaterede rækkefølge med udgangspunkt i lokalitet 9: 
Pompo. Tilsvarende information beregnes automatisk 
for hver lokalitet. Aktivering af et link medfører, at GE 
udfører en ‘fl y-to’ funktion. 
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